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Coordination of surface electromyography activity in the posterior tongue region during 
mastication of differently textured foods                     
（物性の異なる食品を咀嚼する際に舌後方部周囲の表面筋電図において認められる
協調性について） 











































































































するものであった。また，本論文はすでに Journal of Oral Rehabilitationに掲載されており，国
際的にも評価されている。よって，審査委員会は本論文に博士（歯学）の学位論文としての価値を認
める。 
